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jm m* ion. «hea I UiX b *f «t«k 
... • priM kx of •MwU. I’M mM 
I •oM.^uapt Ml, Md I kiate
liarli iH cn ktoMir.
Tbt OatchnuB baitB la btobir M *a» •■ 
hi foi ihrUra ‘ibmufft bi« vMl.’lodthiDk' 
••l Ib( fci eoBid <0 M bi piMied «lib la appir. 





~0Di •^aarta, i 
>lp ^ laaladadb
•Laa^ a-barf, nlaur. aaar .yor irkki o^>a 
tnnllen.’uhlJaniihiD, *yoa acido'Uhiak
yoa MB Kira ^ Vinkie.Bp be«. kVby.rx
jei uid ubbag* gardeo. I kin knova a ^aa- 
kea to rat inch a Pu'chnaa aa you ara.'
'A*Yai>haa aai a OuUhiaaBl Tbai’a a laapt 




1___witl..tJiaal prarisoi oellei u aa, aer will
Bay ebariaaba aaAa(orUaaU>aa eaayaar
^^uiaMaMrata ool marM -m iJw
aiW kasber (rflBirrtloaa will ba caauaaad
aMarad aal.aad piynMateiaelaO aeoafilaglr 
... -----------------aaorn^
of flirt. »ir.aa,^u«carta. or «y ^pa^le
3w2SrT«i'*alTao7kc» oTTrUmit ; “o d* afo^rJot
t***" 'ntkrd. and m
.......
aotlon, whia u'e»"'lth"d
'wm UUoal. aadJonalbaa 
proceeded eery daliberaiely to untie hianeek 
iFoih.aadanbuuoa l.irahirt collar, prepiriio- 
7 to hit fetal.
Arptoadiina the labia where fay iba wen- 
deriBg Putebman. Jonaibao look np ooa oi 
bie leei. and biuught It to bit mouih and made 
a eery aigi.iScaiil irnpreaaion upon the Iluteh- 
man't im, whiCfa rllcl-ad l rear ani a kick. 
Oh’ nilae G-ai Stop dal bitlog—dal hurl, 
Nrerr mind, don'l e*p«M 1 am 
tll-iw you. Thai wae’ot iU< 
yen. and made anollioi 
'jurkruol anon pereeieed that he bad 
barn irickr , tnutt either beealanor i< 
choaaihe latter altan
s-rni;;'
AnaoBBclateaBdidtiMiot, ind nreer faila lo look remarkably 
i.|:iaaehi for City smoea,'anyihing atinu eailnt 
Daiebmai. in hit preaeaee.— '•lauor Coanly*‘in?rii^7oili2.7ht*'‘l’*t^id wllboat obantai 
ebbaa tbs lalUr It aioomptoM by oMlaary mU
**7temeat for tderfll«rir-Blt do* wi.ea Otty arolr trmi ta e h Ui
d fAV IN ADVANCE iara- 
• eraditod. Rrg- r,* ‘r. _»
.*U haded tad Jitplayed ad. 
tbaaowltb earn lar|tr than Aeo 
baeba’tM.t
I’b/tbrn'r^j'iri
, _ ___________ - bocome dan lo Ihe Arm mo'x
...ji .aliltOMli UrtwB da lirl.igei. Tbt boekt af 
, Arm illlbt found IB tbt powewloo of C'ooa St 
'' .krldpe. .lihrold oUDd ou'Saiio.1 tireel. where 
’ poyiDtuti ilioBld be
0 I.oolnlllojoareal.
•W# paMlthrd yetterday a ooWo irtboto la 8la- 
•rl HoUtud, Iho trll-deeoiod .■.nrt.rofthe Arella. 
Wo hoeo aahtela o°ather aoblt UlboU In Iho 




«"•' Tons nRERN"fdVVL*U>l 8. BRIDGES




..ad II,. public geoen
puichuwl iha largo 
lure anilC.liiarl-wa 
l^ldtr.&U|.oa^8
ly, lliil llier have reoaull 
lud tpleiid J ttoek of Furi.i 
m reconlly owned by (irrc 
itioo tlrcet. Mil),
. KarBl.orr butlo 
id, Bnrkr the linn 
IS They hope to 
eufora eateodod la lb. old
It Ky 
lirreof-
log rlyatlt. Mekwl, p„„„. ,nH,bl»d lo ll.r Arm tf Greei^. 
f I-*—•»«a«d to«u.ato.ot. (
. . .. JOHNChE
.Idgatk
Fling OBl. fling out iIm tiartaad tlilpao,
A baaiier l^r ibt brate- 
,. ThoyoaUi whowiib Hit A retie atak, 
Ytthandahen-tgiare!- 
. J'.ailbo tUlwartami tad iBo giUoat bmrt 
Tbaltucli Uigli liiuiapb won,
Th.t, when the tioutret MorU hod ^Balled, 
, tiU I Area IhetigiMl guu.
' the him who tllH ondaiinled Mood,
Uuldrd ihdiliiue.
• Wlillooa lhtbl«:k.jdliou*rr wotet 
') li« dead llio leiera were tlrewo,











~P bichakvA. cwt 
I uA. *-y.
boABMla »^ILL'^d u











aarnad WrpM. a*rat «a tar, Jt^aadNe, JCtMaaky
O AVVSa Ua Urgwa .ad mwi eaavha. *ap 
n watt of thamoaotalB.,. I.Uae**(tlw <■>»■ 
Md mat* impraead ptnerea tad etyha af Cairlagie 
and (Trlmmm^, . earp. af iba vary M woad
ItakiBCkk lilirdV'






rurd to «. -at, til Ctaet.!/,*,,. jrapaafRi. A,
WEATHBRBOAttDINO.
'•»» /.yen, •. MfJ/d AVrie>,
1* we-» s-.' ln•TI«!•.red In iw »li» et KrA 







QTILL cootla.m toderel. Iilati 
O Xk the profomlon. Ii> Iht Superior ood lafarlor
. SiUirHERNBR.
Aid Ihe twin aSd tlonal Sloainart 
Truoairn Nr-2. Ltot r'amiua,
Oi-naiL Piaa. Ci.aetL PaLioa.
Fteaioir. Plan.
. oritra chargr for Iraneferrmg Pentoagara and 
their baggage from oae boat 1>, the oilier.
Boaeog* rbraked Ihroach.
ro/jf« T//e o v;.v throvgh l/.vs
Tbruorb Tick.U. tal Tlck.u to ill W, 
iytri:i 
board
ip«by'inRii:e..S'o 16 UrotOway.Cli 
TUoMAS SilERLOCK, AgtoL
ffOO.VEiid KE!fTO\. 
or at tho CorO] 
elaatll.
Fas 8(1, II
eoaytaoC Uitoa — . ..j...»•
alMMHS tl^Hm.tlAW,
LBK U0DBB,
(Lntc ni-h. tiodilard’k Rotel,)
Otro r ^ Pn it aid Sitlia StreeC, 
MAYSVILLE, KY-
Badiloatlai—itiihuriiiy, fiecy ind romai 




Woodeu IVire-Titii, Uuckelj.rburai. Bcwli 
Willow C.rnifet, Daik.li. Cradl«. Triyi, &« 
which, with 1 e.rirly of Conking lad llralln 
dTOVESiodacomplekniwiriiaenlnrtL
. dl ling, doert. breikfitt 
Tiblrt; Quckt, Looklag-Olameo, Tin





Hinlena Tiylor. Eaq., Miytellle. 
WiB. C. Ireloiid, EiA..6ra:Baptb
WiB H.W.diwo, . . 
Fmaeii T.Hord.iUf 
Soptembti I. I8i3-lf
ah meat liIbaltho ratabll i
.V... ttyla. whore gaealj ca
- FebSa.’52
and wdU kaewD 
■ce It thipBbllc 
>t ap Id Iht old
ituina Oootio, geoeniUy. lie will tell ol at .... 
Agarrt it wn be hid eltewhart. Me inrllre iptcitl 
aUeallna lo hk etoek. A T WOGD,
.Vaytelllo, ilaylA.
A «U It I
ba tecoBimodolad apoa 
ad lo 00 fioaoo lo tbo
.TON CULBERTSON.
« ^
StaatL C Pe>aca CaantS PaaaoBToa.
WBBttVh A PK«giaEMr«V,
Wbotwale and retail dealrra In




rubiic cbaracler, will me
,rtn OLASR WARE, eomprWng t etnely of etylot, 
........................... irelyoe.
l-OSWRI.l. A Ce'lXlNB,
lolniDf Uoamlnt Aay boiloeoa OBtraMod lo 
them wl I be promptly itteiidad to.
OIRn* on Coon iiroei, wetl tiilr. la 'he ran 
heretedore occapiod by Judge Collloi
W«. p. CONWF.LU 
July II, l«4 LEWIS COLLINS
AKTIFICl.AI. TKETU!!!
Yelti'ood lie'hraeely liy lilt poet, 
- And fiaa lo lace wUh Deaih.
A deader form, 
Wet with Ihi 
Were
lilted hj (heblak,
,r lieanli and homo
And klQore.l fU «woy 
Rereae he elnod, yet wno m.y Ull 
Uriilideep luweruihaugnt!
Whet 'Imr remtinhraacne aad hopta 
I Wllbln bit full hea.t wrought 
Tbaea were bnee hearu at Aaitarfltt, 
Braea hearu at Waurloo,
Aad bne. beatiamei.t B lakae Hill.
^ Firmly,..u-l .Bitiat.
tal barinor. flo.ud oa tbt breeaa.
ol pmprlelort, l,.u 
repaiellnn for ia;N-rlor nperali .
D-pnrIm-nl of Drnlltirr for lilt Ittl tea 
an I no ripeaae or olTorl .hall be wanllag li 










. c glT. 
iboirpal-
. ABdir .
AmU laab -poiup ai 
woold no
e. quality end alrenglli of lha 
:to’hewa>
old c»1l altenllon to the fo|. 
,1. ^iwfUlulng to .Vnificia imong them I ** Maytrllk, Dec. lb. 103
r h Ih" neloelnglbe nd ab-llly lo werranted lo 
1 Ol,lulled by
Daturdtwo 'a l deopali.
' Vat Uiaa. 0 daaaileat tailor yoatb. 
OHM fear alone thy part, 
Taraady trait In the dark day. 
God and thy own braralrearl; 
re Aad tboy aiay rear a marble .ball 
Aad—
- To keep thy deallilata fima.





All opMaileni la DtaUtl/r performed 
moil thorough naaorr.
TERMS;
■ 'onilderlagtheanperior ebaradler of the warblBd 
the gnertnieo gl>an. they aiv Ihe moX -----------
.“** Tw7
’ Forrenlthrcaao. aadkiagi, erowaa. 
Coffer* where rabiea afalaa,
Ara paltry thlup U high K^o 
Aad aobledowli like tblaa.*
-’^'ttblTi hi Jld*p"“hSi^I«^
Teeth nr more on Gold Platop
S3 PERTlXrTH
TVo Teeth Of mere on Bluer Plait. 
rJ PER TOOTH.
meoey r*rtiided if tbt Ttetli do «dt. f
^ U^thiUrndlriiliodaJt.
rilag eat. ilag oat Iho aura aad wrlpaa,
A btaarr for tbo bnro— 
mib yoalhwbo with tbo Arelic oaak,





'Far Iho tUlwarlom 






, LTFor ibe larurmaUoa 
Ubee, wt wonM lUle Ihtl .. 
that wo eai make In the (inert 
FF-BTH It from 54 lo4'*h.
:3ier“"-’’r“eo










J O-CAMFRON.i IWari. 









A*. 60. Fa irl* Sirred. CiacUiMi,.-_. 
irOULOaaaoaaDa lo Ibelr cd'awu^ oad taBan t eat 
llitl they will anil 
laaittc from 
'U.al graklgredaced r
,d from Meytrlll. . .
>e found el hit Ofica or R< 





Dr. A. D. kl.irSR.
II huure when nol pi 
0. w.llpu 
IGcaui of remark,
5ce 10 Botuo lire 
e, where he miy ba 
yahmal.
hinafew diyi eoma car 
enr-t elTeCled by bint.
\y .na'een,rauu ..v.ui,




lomo of which ora eiiUr  o w aad eery dealnibla 
Phelr itock hat been purcliaaed enllreiy lor ceoi 
fromlheageau of European manoficlareni, real 
• tiu Kiauro elite.; which fact, coopledwill
5T0TS3.GRATE3& CAS7IN06,
MaBoramian or ■
TIa, reaper, nad wheel tree Wore,
.V. n Market Slrrre M.y.eUfe, Kg.
I n.Teon head a good tupplyof Wood and Cot 
I Cooking Slo.oa, Ac., cuMiatlug of tbo follow 
lag, Tit:
Tin and Coppar Were;
BockayoSlauieok Sure 3 aket;
Keolucky •' " 3 ••
Eoilpm •' ■’ 3 ••
Star of Waal ” 3 •'
f;
ftOCLAMATIO.B ~
■ riTtECNB DVa ATaTlUA
FvirKnvjcKCiri '






'deel 1,1 .a, tiefe
Ol ho tu "sioitf’
Tne; <'Iikai*u t
,*|»rplic
nr 09 Dtt ar»m99






Commni, do. ‘Iw trade,
life,to offer each ailTinlngen lo bayel* a. ^hi*e BlorePipo.ol 
not beretoforebmo offered lo Uiliniirkol. At ot I Coal Bucktm tad Ail, Pant; 
eTideocenrthrIrXocerliv in Ihe belief, IlMj now, Brtti Kelilea; .dWlE,oc; FI 
pdadgtihriiueltmtodopllc,teeny regular Clncln- Cliy. Blone-Ware. Ae.Ac.
Ball Hll (wholtaaleor muII) wlihoni Ihe addllleo \ All of wbicb I offer (ut tale oi lew la prteaaul 
ofearriage; eraay Ptiiladelpl.lt bill porehamd with-1 oa lermt ee irooinmo'laiiiig a* they eaa be par- 
la tiialail year, witl, the iddItioB of aoloal tjpeaoe ehaaad In Ihle Cllv- All kin,It of tpprored Rarlti
They Intltelhe tUtalioo of coaotry marclianu end la good wnrkmaulikr ,„ai,ner, 
at well la of ramlHot. to llielr atock, ood pledge ’ Ai ureal ell kiode of Jot Wnaa 
thetnielreB aol to be uujereold wret of the mount- lloe of buaineee JOHN
•runt their good, and the pock-1 Sept Sdih. 104
indnmlgncj would Inform Ihe
dr e □
They
log. tad hope, by.I, 
roceiiathelrthare of;
Feb.28.’54
MAVBTIAt k AAD 4’l!f i lNI
PACKEl- lal\E.
Mae,er, will Ic
ertr^ Tuaî . Tktniag and Safardty, ol
.1 t wU dooo In mi 




[ivtilif grnenlly, II 
lofmerly .Moonf &. P- 




log Hot-*, s -.to with proinplootitnd on fair lermt. Aoril a--,i JA-MFiS C PORTF.R.
HAT6I HATS'! HATS!!!
T Am now prepared lo luiidnh my cutUnnor.
dart at II o-clnek, A. .M.
The Deo'l. Uooao wat built exprwwly for Ihle 
im.lo, nod no eipente hove been tpored lo HI up t 
Fed clue fbekd, wllh an eye to epeoil, aaie ly tad
lag eoinpllod with** All we aik of i|,e li 







1 Drrev-.l Finoii 
litiuo liOAide li 1.......... ijiImjc!
1 Mlli.tMHiyi.liicIrerqatl 
:i;.r«ei; „Mof wbichwllf





lu'd will leaee'Ml̂  
.y.ndFrdoy.ttH 
Ili oa allern.U deyi
--e Itirellag public , 
, ,, , , erery ihlag being d-
cemniodnllon nod comfort, tad li
lire for Ihe name price
JA ilES WOR.MALD. 
8ec.ond8irrel,naar .Market 
Mayaellle, Feb. 08. 1854
i.ot-t'wrn pitwTN AND wn mill.Bn.
700‘-:«'
uofideolly hoped the pal 
rncourege Ibl. aple ,d,d ol
DMoiubor fl, l«54










,tlM on hand i 
frara the bm 
allenllo
T Hare a
1 t-<,w. ,„ ------------ ---------------------------------
wonM call iha i il a of bayara. I IbMi 
............................-u kcl that I
ihBBlOMal aBn«aumiMt4ay. Altbaillnr, j«,-is. oi ^Ig ,
SM or Ih* prcuiiar prcj«ileM of U* Dnleh peo- ..ppjy UieBiaal«ea wl 
Rk,Ml their iralotky orihelimpi Yiakwi. egutgifii.
UwkB4b-rff iiat owe wbauremoff ta Ihk* pres- Oar laaertinoBl
ttoftht, lialkl. Do*la R. Ce-’ii IkooB &
—w-— -------...................- -la way, and, it miy ,
ba pepjMBcd. he did Bol aeglekt any ppporui 
hilT taet preaOBled during iha iliy of the Van- I 






___________a ql tbkllma la Iba'
Ibai 1 la daUrralBid lo aSB at aicb pitM aa will 
bem«alilkelv(araktlhot‘((aad|Bli '
uor xanot irii .MBOte.i«ly FoeB.’SH^iliSdl^. »aeh lnd.o«B.,
uaan h. he.- .-------—deaeaiior ubIII fc-r beau .rekwd Uii MaXcal pi
ha bad maiared a | Dec. 21. ’Si-ly uMrlO
n ratErUm Maateal
uraASTowmL nor taksHp
and BkLtiLJTt. Tbit Map k drawn frem Iba btai
r“-‘*"-“o“S’WT?6t!rAC,
JaaBk^ « _ . ___________
oflMM^,
tZiht Ehitehman an eipliaaiiuo!
•bat i« aaMafur tbt gooaa la
Im.pbuald ba*. .ini**d,:L!^'^
»»ht. J.ioalhan
dy fPt a Mart ifiar  atiM t 
hkJireakftai ptat.aad Joaaibia _
ti^U bill, rail bimteir at libatly la meat tka 
DoMtom half way la «ny ab.p. ba ehoae re 
gpfMeh, ltd It a aigBil (or a more prrfeel 
' 1laf oT b|i ratdleoMho latliito "
-Iruoafajudgmaat raodabed at the OeUbtt 
CiroBllCoarl. 104. lath.
aellta Ui'Tbij^t bhUar a|ma______
laloriat fram dau, Iha par-
lotMaai
•Now, old Seorkrtiî faro I $o I boya opr
JaCklafaukUadukaaoD- 
taaoatloq. TWO LOTS. .SloaUd aa Third 




ik ,TCnaa * AEWBLST.}. B. GILPIN.
Ih. r*etl-t of o breo^M STOCK OF
»orklyofCl.ekoo.dTlmoPl. _̂_____
D-AU kind, of W.-eluo tad Time
kloyn«o, No*.18,104
Doz ftrooina;
I H •' Wothboardt;
35 - Paiutrel Burkel,
Mayarlllo.Aag H.’5 
SoLoaon L Satar.
Lilhesraphy and EngraviD'. 
MinuLETON, Wallace Co.
Wo. IIS Wolaai WiraM,
C1NC1NNATJ.
MrP«, Bends, CertlBcstes. Ttawi. 
Portraits, Cards,
ENORAVED AND PRINTED IN THE REST 
STTLE, AND ON SHORT NOTICE. 
Ordtra M«relfollr aollcllai.
N. B. IS I dual Plata, oakiad for Magax' 




a piaral oaaort-nnul of "Ctoal ly 
rey,” oil of tho bo.l qa.hty aod ap
I. W. BLATTERMAN.
inn Bok-wSlaraodSummer Mould r.odlo. of 
iUU^booMaaH«r- 8 B. POYNTZ.
krvauv-aa CoertT*! or “Ai 
the Daraof M’aahingtoa; 
Partr.it. o/dfrioyai
aograred ^m I0orlgli 
aioel taperb- Booh e»tr
arieoB Soei- 
^lortraud
be 0  , .........................
loti PortrelW Tbit It tbo 
fram Iba Ai
Pipm, ohfHiUy boaod la tarkty oioiaeeo, price 
“roUi Uaili
Tho tboT* with maay otbai 
WorkioaM rccolTodb^ tod iBUfbaUny
W. BLATTERMAN.
XVnIi l*.i|icrM.
. o;„m„.g a freel. i, 
-inbreclugprre. e a
|ln-ee with niy pretloai Klock 







OHOrSHIIOI, WINSa, •.•Q0D«D| *au 
,agea Crurhed. Powdarad mod Loaf do;5U piekig n 
611 brlt prim. V
llQbagaprlioeRlo Ci^ee:
. 42 do (lid Drowu Jerado; 
in do do Mocha do; 
Iflbboxea Va.T< 
lUO do Clarei tarlaaa braadt)
138 package, hell Tree;
4 uiki^ Dutch Madder, 
IDOU Iba bwi Indigo;
IflO Reaiua Wrepjiing fapari 
40niU I'aeele;
i'-sr-10 do Pepp 
3 Bl'lt Cloe
dl N• b
inoniba D<- lema; 
bipHbi 
bria brei5U I t Piltabarg ,\1o; 
dDblfhrli do do.
SurCaadlaa. BarSoy.. eoda-Coofirrai. A’am, 
iiger, Sulereloa, Bad Oeni.. PVo.gt Idwa*. Back
other trtiulcalo the , , .......
taoa*ySuak.of Ptrmp twA Dmmtlk Ufrrt mi 
iViart ou band aad for tale by
MAMILTON GRAY 
.MayatlllcJoBe 1.104 ______
etc Bria amarted No.. Creahad Sagari
4t^ 80 Boaat Peart Sureh;
35 - SUrCtodlet;
ID “ Sperm da;
300 •• M.Tttllk Monld Ca0lmi
10 Doz Shaker Bruwat;
5 boiaa Baaioa Loaf Aagir, lirgaloaeee. 
Fortaltby JANUARY * SICOESON-
Die. 3, ’51
pi/iVER SF.KD-TO brW. freab »a*
V Sttd.rteelredaBd fortalebr
Dec 13 JAM’IRY A RH UE80II.
In.llon,
For Muric ^3 ,,rr inoi.lh 









Aaguat 1 ’—If 
Mart t, 
Mre Pertt ba. mgaged for la-o yearo aa 
Ihr Freud, and Ragllehnapatl'
tlreaallatauiioB. VVr , . .
lag her at one whom wc coutider ii 
Teacher, auc well q,i .hfir-d loeondaei 




KEI-NER, Staelar,United SUM 
fall Packo; carrying MaHi Ihrco
IPrd»fi*ytendFridnM..t!2. 31. Afrltlagal 
Cincinnati the night of the remr d.y, .1 umt ilma.
lererlag ClnelD.eU T.ewloya, Ti.ftdoyaaad 
So.‘Brda.t.al 12. M. Arr.ving ai P,
5, A ................. ..
igforPIket.
ag eamo morn- 
Hlcotba, Ctreta*
CPSUppiog at all the latcrmedialr Porlt. 
Prompt alleudtm-e lo all buaineei eniratltd (a
Wl
SaHN A. 4-ODVBIt.
,V,T-l'h r-fereaVe la tbit
(rt-l 10 hedlUlloB la mylBg ibal
-nr breast li 
a carefully at
iMdMHuwbert. '’W^yiH dapl-rata tat■ rSl^kb.
No. 14 MarketMiMl.SIgacflbaPidlaak. 
MiynllIt,Sepil4,'54 _ ^




fl A VH* tbl. ■
ft Ikii boM^i HoMon ef the
SmU »ill «o«B be ia WaabiBetaa Cuy.
'« nj that lb* i>oa. Bnneb
WbMliar.WalW>Dnr,MHi.
Bill, Piikenbart, lfo«ai PlriMBi, Posenf,
Rimpofi*. MirwUii. CiBeiai^ii, Looifille,
■ad Midi»a •• cmmlMlobenMitM bMk. 
>ad reeelfi
■lling then to ebitlenge 
_ ; leeK Fc-lb’y Arihrt my be fool 
W mM 1 ebiHeage. bol eerliialy 
HowtM wni ODt be fool eaotigh 1o iccept it. 
Kuhrel Ibente neirly •eeeBty^etre oM, tad 
Hentea lii scmberof the cborch. Huuitoi 
k braee eiiodgb lo Asht «ben be eboaU, lad 
•el eeoicdly enough lo fight when be itoeld' 
■ot.—MnOle ,fov7ief.
A greviog peblie eemiment ii begloeieg id 
MBUeet itMlf Id the Uolled Sutee.igiinit ibe 
ebeord cmUhb of doeHing, of.nbieh the ebon' 
peregnpb fram the ^Journir iioae eeUeoce. 
la tbU retpefit ibere bn beee a grul cbiap, 
oa nibtr » IMil rerolutiva in pug glar opioloa 
■foea the Barr and Hao:iitoa doel. ti will be 
reeolteetad by Ihoaa who are laalliar wllb ibe 
Ualory of that lamenlable afTHr; that Ihoag? 
Oaneral nitnlUoa’a high moral lea^ Uagbl 
bi»lo rerolt alroagly from ihe Darbaroat eoa. 
Ion, ba (all eoailrained, oerupyiwg a pr..mi-
la palilieal poaiilon, by 
aenllnent, to accept Col 
They fooghi, and theMprd for public Bnrr^ challeage. 
aoualrr wia deprirod c( ihe aer\ icai of oae ul 
Oanoei oalaable cii;g..'fli. Now-a-diya, no 
nan oeedenpge la eiluel, agaiini hi* better 
judgmaol, frure a fear ol public leiiliment. for 
It the opioiun of all, ur oraily
all, wheaa eplnh
peopoardla tkaMMiaika I m
aix feet of artier. H a
uamironr^'^
CloibiBf, wanadertuad.bel 
to-fta cnaib of Gamra PiKKMoa. * an.
Piltabarj', Pbiltdel^ia, J 
itTla. UVeHoiilie, atln
, I--------* — V-
fcehntte fadaili! «bo •u,aaTeTBlMib'aafa, 
IbliCItfi. Tid alb^E
atock of Ibe 
Ohio loirMTanaM Uanpatiy. wfckk b to f*ti- 
■m af OM loodred ibe-nead abarao at Af^ 
donare per there. It la mad# Uwiol far <r^ 
and badiea paHiUaadaorpn-
rate, by ibenarlrea.arpmiudaly antborlaad,
la tee—d Mloa aaya diet wba* tea iboa- 
•and abarea or non are tebaeribad. tad«S are 
paid oa each ibare, ibt eon^aaloaara art' 
ceftify iba laaM to tbe Oorernor, who *h-II 
ihereupoit i**ae leilen paieiil. THe cnapany 
to have ae babUag prirBegea.aad bnU ao red 
eatiie. except wbal ia aceonafy. Tbe liabili- 
lie* of Ihe ooaipatiy. ineladiBg loaH. aball aoi 
exceed tbe anwuni of eapUil actoilly paid In 
BO parlufibe rtpiul atock. ar Mbaf foada 
of tbe conpaoy aball ba loaatd to any dkactor. 
Seer, or *piit ol Ihe coaipaBy.
t-hica..
The monaliiy of tbe city of Chicago, for Ike 





arerte to ibla mide uf •djiieung peraunal di 
eollica. K la a relic of l,*rbati>n>, aa ab«i 
aiit liinbotnan.
The recent «tM of lleeasn who challenged 
George O. Prentice, la Arkaann.and wbot.ai 
been lince indicted by a Grind Jury for tbe of 
' Ceoec. ii a cane in poiol. There lo Ibe very 
kcid.quultra of Ihe Arc-ca1er>. a Grand Jury 
baa been found tuSciently independent lo atig- 
msiire la the moat eiuphatie manner, an 
iltcoipt lo revive Ihia oil code of blood. 
Mr. Prentice, in hla refuea) of that cliallenga, 
bii rirvaled him«rlf in Ihe eateiTW of every 
aaiiaiblo man In the country, and rrnderrd a 
ealuabU aervice lo the c.ua- uf good .norata. 
The day Itm pmaed when honnr could be won 
by obeying Ihn diclaira of iho fcroeiuua eudw, 
which wai alwayi more ado_->1cd to the derk of 
• ahip of piraiei. or a dvii u{ robcera, than 
elvlllxed community of chriaiion mell.
t number of deilba for the preceding 
, woaaoo. Tive muruliiy ofOoecaber 
erlcaolyearafattbeen:
I, IBba, 1853. 1851,
Thii beautiful an,I inter 
exhibiliun fur acrcnleTcn 
Hall, baa attracted very 
nlgbl, of our moat Iniclliu'c 




. on tbe morti 
h of tbe previaoa
ihie o . Tbii eridaaeeof ibc Im
Tbe Bnatoa Evening Chroalde acyathai the 
luihor of -I* Ihy ia »rt. Mary Oreeo Pikt 
I young and beautiful widow of Gafaia, Maine.
Tbe lata charter ileelwn in nrterabarg, 
a.,farenuncllnicB,m*atlod in Iba aalir^ane- 
ceaa of the Know..Neibiag tiokai by a majj.rliy 
if 113 ic 17.
». at any c:
Five hundred buabeia of petxieew can bo 
rained uo one acra of land in Texaa.
................ ......... ti>d can ewlilvaie ten aerca. Tbny will awer-
houaea'cach *>'* P«f bushel. So aaytwaoneepon-
heat cilixena Nowa.
ighted audlen-I The South Carolina Methodtal
Urge inVoiei of Ee*dy.«tde cWbing and
...........................■
White Ac..
ieia attract r Urge crowd. The call will uke 
placa attlhj. Burgaaa’atora. Soe)|flvo*t&o-
(pr-Wa bara tbatibao
tbrtMgb to Uxiagiaa.
Theilew T-ek Iftaaer furoirb 
ia« jl&ka of the aMbar of alb 
operaiad tat tbaUaia^StaMaai
JiBotiy I. I8H 
Jaaeaa 1.1851 
Januaik I, 1854 









tiered a divideod ot.45 
per cent, to the atoelAoldere, 45 par ta^ to 
cualoiperi. and reaeffed 7 per ceol. ihc 





eay S50«aeae)i abare ef^aefc labaeribed by 
laid road aheuid bepeay...--------------------------tbeaa,apoB eoodilioo Ibal 
ao located awd Coattroet 
Iowa ofCartlalBB puinl; olbcrtf lie, the aab- 
■wrtptioaf w>ere rah artd vtdA 
Tba appalUal eoaiauda leal the atockIt  was 
aa 8elahadi that
Bminon. be Id­
ol tba road at
paymeot of (he atock were lo be o
That tba atock wa* aobaeribed (or Iba
Ihe toad, and.moaiba paid aatt 
of the road pro^reaaci. That ibe poaipoaia. 
- - lo the paycieBt o' the atock wet iaraw- 
il witb the very end to be accoaplfabad -
Lost.~J.C. Law, dhiaf aogisaer of tba 
AliaaUcaad Pacific fiirreyiat Bxpuiii^a^ 
NewGrenadn.al prep/dl in New York, Oaten 
ihilhe wia ioAtpipoall wten the aloop-ol. 
war Alhaoy was laM.io that port, on Seplem. 
ber 28. and Oapl. Gerry inform-d bin Ihei he 
intended 10 proceed with Iba Albaoy dirccUo 
New Yorli. without looehing at any iaierme- 
dilie pen. TTiere iibut little doubt, iberotore. 
UialIba Albany U lost.
linui OcTUCEs oa th8 Rodtx to Oaa- 
co«.—The Oeegno Spectator of NnvemSer- 
I8tb, preeenle the following dark piciure io ra- 
gii^to overland eoaigMoli Irvui Uie States
daHig tba contag yoa^
'■All Ibe news we c.n geiber ennfirme the 
rro8rti of the lodien iMilragee at and near Ihe 
diQroot foria between line and tbe Huiee. 
VVatballlook lor no emigrellon aext year.
iniigh 10 on-
have here Intended. Thue nileh bit Honor 
taye aaregardaihe nelore of Uia rolerpriee, 
and »B eMaf iko expreaa lermaof tba wriliat* 
•e regarde lime o'payment, wbieb art that 
the rabaertbere agree lo pay the stock eabscri. 
bed. in Bueh ■naullmeiitn and at such tinea an 
might ba required by ibe board nf dirsetura uf 
said company.
[The appeBani enniends also fhi 
greemrat raed on is n>id on Iho grouad ihai 
tbe eonpiny hen no authority under their 
charter to receive any but uneonditioosl sob 
aerlpiion . I Stock ]
Hia Hooor rcicri to tba 94ib tea. of the 
ebartea (Seneiua Acta l84»-590by which tba 
only limn on the power i.l the prerideni and 
dir.-ctora in iSeTiiel.er nf disputing uf tba slock 
Fubecribed ia. that 'he *a,ne aSouM not be Ji.- 
poaed of under lie par vaiue. and a|ee ibnt 
their power to diipore coodiinnaily of thi 
stock ecema tn be tmqueaiionable. 1'he an'ck 
ilerlf was not condniontl in Ihia case. I 
igreemem lo take it. TTiat. wl 
lion w.r oerlorined, I'.e •ubecrikeru be­
come uncondilhmal aloeki.oldere; and that this 
mode 0 ubuiinno
aound p'llidy, beeidea being osilil.
Ttiut the feel that the company 1
ihotlyin.dequ.l, 
due* nnt biniisl
S^ly no one will be foul Imrdy e
aufflclani reason why appellant ahon 
his stock, ra It may be necessary lo 
payn.eni uf debti iir rrunpistioo of tl
declike a jooraey
ll^ all who venture onlhe plaini 
' leofsmeet death at the b«nit   
'^hen la tiiachief breying aroung the Amei
,. Jiad Ihe fact
.luck
paymaolof demand* a>rainsi ifaa cnrpnratKiB, 
ui^ toleawi^pallto.Irum ubligetiuo to pay.
Mba lo I 
|eaa alecic 
^ted out
Tie new mayor. 
ti^|W-Noll|ings, has a
. n»l hit.b,
with thespiril end truth ami (eellngporirayej of,g„, popolallon which beabeen in ex- 
.. ,k. ..1 ,l„ ,1... U-------------’
tod by
lied ne but Amerirbna to nSce, but some 
if ihrm do not belong to i^e Kaow-lolbinge, 
Mid iha order has uk'eu,umbrage to il. A 
ummiilaa of tbe order visited ibc mayor lo e»- 
pfam <oAim kix Julf o/odAemeeio (Arywrfy leie 
W eleelcd Aim; but the mayV saje that he aball 
out be gevernrd by an^ lo^alde diclalitiir, aa 
he accepted the Bomiaaiidfcwitb the expreaa 
landing that he wabb be led perfectly 
his actions excepFA (»r as the plat- 
furm, wblcfa waa aJopiud |»jhha pan^elore 
the eleclIoB.nrereribea.
liter lo Ihe Courier 
Cutaulci Bogota, Mr 





mada oo the I8ih ai N.ivember. bol tbe lolov 
mallon waa aol allowed
after the revuluiun ud lha 9ih
incclecd and rxvca’eil the ai-ri 
-a. Tliat there nru iu.perfcclio 
in see, but all praise it aa a w
• P""'* six mivaionarj ataliooa hi which thhly-two 
m.atiiiiiarica are employed. The report ifArma 
teal e*. putije npinion io South Carolina is decl- 




ly ol whom are Knvw-Ni)|jpjpKWfaa^ to eoe- 
Arm (he nomlnationa f|Md9 >y the meyor, 
ihuugh all of iheni ara nahvî orn. -The or- 
ilaims the right to taj^ho ahall be kp- 
poioted.anil the a>ay\ an/^ia Irwnda reJfat 
ntaul-iilbMilrihranch.” HetKe 
the qotrrel now per-diiig In ^limure.
Suocea Or.aTii.—A uepro 
Ingto the Hon. Apsm Ursrr 
Ur. Jao. \V. Wkutxx In this 




and hired lo 
city, died very 
Ji.' nut learn
tbe Bret Wodr.eiday in Apriltoex-, (the 
ay of the month.) for the Intermeat uf t^ 
ins ol Gevcvuor Mobebuo.
(CT Our old friend. I), 
famoved lothaCiiy and i 
Farmer'a Hotel on Msrkc 
to keep
Hon. J. L. Joiiiaoa., of Owensboro’, in> 
pubiished leuer. decliiiM gllowlng hia'name to 
be used aa a whig candidate for Lt. Govern^ 
owing to prieaie engigenaBia. 'y
D.Allm, bae; ^ BsiTEnui —Bakar, ^
tharge of Ihe ^ „„ ol eighteen, who was eonvielcd for
•l--deilgning: p^ucipaiino in tbo burglary oa E. B. Ward's 
clerk, faa sen.id sllempt to kilt h:............. . .
iry pleeaam gentlemen end ■ ripe Detroit, nil Uunday, to /fly
ibolar, and will' make an atienllve landlord. 1 .mpriaonment iu lha Stale Prii 
will nut fursabe hisuld p ' .................. ......
sehool-teaebing,) but will aim to gireeatiefac 
Iloo I.B knlh ealifnga.
(CrWo invite special aitemion lothead 
InfL 8cnlt&.Co.'8Repoblicalioni
lha leading Brillah Penodicale. To ihoie 
appreciate llletaiiire of* high order, at a cheap 
rate, the poblUheri bold uni very handaom)
rut in 1905. He will get
Thtfollowing is a declaration which J..ho 
Uitobcll.laie editor of tba Citim, makes In 
lha eourieoMiia valedictory remijrka lo the 
readers oflhat p par. Wbao wt coetider iha 
ihti II eemes from iha fonlgner wbo re- 
eanlly threatened lo deprive thii eoantry of bia 
preseucc, un leeouiil of tha KDOW-Nclbiog 
'by of tame alteBtion, ax 
showing la what light i5ine of iba infeiligeul 
fueeigneri Ihemaelrea view our preienl defac 
live naloratirailon lawA—TViAxnc.
'I will avow at ODCC my opinion, thtl Iba 
urahaation laws of the D. Suie* reqalra 
ekaagci Ibal. however raadfol they may have
Tue ATHotntEBic Msil.—Mr. Riehardtan, 
of Boston, la agaic before Congeeaa with an ap- 
plicaiion for Ihe eaubliabment of hia ingf nh>u< 
invenilon for transniitlmg the mail by tlmoa- 
phe.ie preaaura.
tp^Tbe whole country will regret tu hear 
(bat JotEraCsLEa', Eaq .the distbijoished and 
ealerin editor of ib.
quite ilt-^uBcring under Ihe fourth of a aeriet 
of altacka, of Ibe quinsy type, wbieh have al­
ready materiaily Impaired hie coneiriolloo.
(CTTbetauual meeting of the Kcniurky 
ColoBixdlion Society will be held at ih; Prea- 
byterlaa Church, ij Frankfurt, on Thursday 
avsning, January 35lh, at 7 u’d^k. Tba an. 
■aal report will be read, and several addrcMa 
will ka made.
uwi.w .,«• .11 upviaiiuu aia uiooiaa, anu jiru
Lbe 18th ult.declared a dtvidand of 1 per Wnl. 
xnonlh on the amount of cipiul paiddq»tbe- 
iJea Belling aside a large contingent 'fuiai 
OCXS a GTiruinT tx 1854—The Collins 
aiotmera, during the past yeu. made B6 taat- 
ara and S3 Wealern paaaagaa; average time 
East II days, 6 hourti Weal, 12 daps, 2 hours 
The Cunarderamade63 Eastern piaasgeeand 
52 llVaalerii—average lime Eael. 11 di
Tn UxiTD Statbs in PoMiaaiox or Twa 
Mneiiu Valut.—A letter from Fun Pill 
nora naiti that on tba 16tb cl Norenber, 
Qan. Girlaed, tccompaaicd by Gov. Mtrri* 
wenber ud Llauts Cot. Mllet at the haalaf 
about ono bandred dragoons, two eompaniea of 
the Third iafanlry, I'wo pieces of artillery, and 
Aba bead of tha Third lafaBtry.' arrivad at 
MoMilte. Th'a^meiiein Aig was hobtod tad 
aaJuiad.aBd Goreraor Herriweaiber made 
0 the pertuaa prsaei
VtiiTixo Caiot —lb a recei 
, joureal, we bare ebaerre^raporia of (e«r eaeea 
ufpoiaoniQg im chlldtea.by tba iatr^
Tbe^i
The urderof Get. Garland p
tbd lawa of tbe United Etaira were extended 
over the Valley waa printed ia English lad 
Spaniab tnd.exteaaively dircolaird.
■ruarar I. .ew
Wa,U»rn fto* »**• -'•ra'waf ihii
lha Supreme Court on Thoradiy. Irak up Ike 
•areralcuoa inTolviag the eoaKituiionaliiy of
tbe ProbibKory Liquor Law of tba laalaeaaira 
Sy agraeraeal, tba oral a^menti for lha 
plaiatiffs ware to ba -aada by Richard M. Cor- 
e, andGeor.a Pugh, prClartoBail. and by
.tba Aitarbcy Gennral far tha CoiMoowealth. 
Mr. Coewiae made bia argumeDt oa'Tibiiradty 
meralng. which tha .feinafiaya waa vf  ̂able, 
and prataoiadwitb e.carneaa i^a pointa apoa 
^eb tha plilstiS-e dModad to auaub their
TbeSomelbeTDemoei 
.«(Judge (kaarlea. taBBooaeettbtdaafb
PlopiTABLX Baheiiio.—The PerU Detweil 
ikhes been in o er tion s x m nlf t.iad^n
hoars. Waal. 13 days, 15 b&ura. Tlia'icemei 
mada !9 Eistero ptasag^lnd the 
nber Wait. 15 days aad ItLara.- 
Tbe ColliM atataun made ^
(beyi 
Faiacitaa
riaitiag cards iato Ibe month, 
ered, ibougb iba 
lag ehincier. It sboold ba genei^l'iy kaowi 
that in Iba muBfactara ad earibb-4^ (ba ai
reojr.a.V'<
alliag sad cainrirv—*ariaaaMflto.ef4neBii 
copper and lead are used, wUai araetpable < 
produeiag *cry aarloua siekaeeil sad evea
Chlldraa should 
pity with them.
Axotbm Pioxtsi Gal 
Rufua Putnam, od MarMlto. 
laat., aged 85 yaara.
RaAm Puiaab, w«M made tba 
white MUi 
1788. Tha
BeA r n 
wit m ailewad to
iai.-^T£ Hoo. Wm. 
elt . dk|l on tba lal, i4![ I 
Htwaa-t^aoaofGai 
ti iS^irmaaa.
from WaabiagloB coupiy 1^ lira Tarrltorul 
Legislature. The caobty tbinambraced aear- 
ly ona-fourtb«f lbe preeeat Buie of Obio. 
He was u haaeat, ueefvl man, tad enjoyed the 
reepeclafall whokeewhimt ^
Abill hM beeb iotrbdBced^wU'lbe lUIaais 
L^ie.laiure to repwl iba ■Olbck Law," paaacd 
bribe Leiialatui«arUi«* Siaiepyeif ur
atg4 05 per bb 
and dbeaf Qpir
51 ,
. IVb.-al ol gl 40 per biubrig 
at 43eeiiu periloz. i-n a c^edli 
larch nril. Tbe bu*im-«a men 
of tbia place say timi the y never knew the peo. 
pie uf the ciiuniy to pay up a* ponciuilly r« 
me far, they hnvc_ei Thia hihiuus 
le year.—Porii
ea f  
iaironaad intji eilbal,I for prat 
iboriollme. 
lal nobody in the 
.rmplaia Inihc lenei, if Cungrei 
■aaion, limit wlihin any boun 
fit, the creaiion ol citizens by adoplloa. The 
Aew lew would soon become koown; tad ihen 
no foreigner coming hero lor fba future would 
run lbe ri«k of being cheslod.~
sold be entitled tc 
I  ra aboold el any 
il might
"(oumyday. 
• hand Ihe I
Ucnato.—Saturday waa I 




veiled all the bard earr.inge , 
lag and mining in Calirnrnia, was diacorcred 
lo be no Are, which had progreased to far aa lo 
he beyond remedy. Harper’eoill,owned by C. 
Dcrodi Co , we>, lor romelime.in moil iii.mi- 
nenl peril, and also Boghae'e Taniierc, buuhe 
gallant firamen, aided hy maoy ci’ixens, fought 
the fire eocceee'uiiy > od eaved ibeia both.
4, Jliiler di. Cuqulllird, leeludlng 
. and corn on band, ta about 815.. 
l•ddcal ua to say ihil ibare was 
I apoa it.
Tbe ibora we 4ske from the St Joseph'
Valley (lod.) R^psfereflM »lh laslaot 
Blaea (ba Are. Mr. CoqoliUrri, ana af tba 
owners of tbs mill, waakUM whileexami
watkipg. Be
weight on tb/front pari of bia akal . . 
ia oaa boor after be recaivad iba injury, 
sad evaal>kpK<tod oa Haodij.
. ining 
iieb betha ruiea by fslliag from a batm oa wb
• with hia wh.
ill, sod died
A large number of tba bcaiacss men of Cia 
eitaaii, refused to Hal ibelr monayaaad cred- 
lls, rortAxafitto, "wilbcW AUacUoa” aare- 
luired by the ioairoclietA, a^lba Slate Aa-
uBiy Aodliar adM fifty per eeat 
to Ibeir taxes, which (bay refaaad le pay. By
tba Traaaorcr of Hamilton eouaiy, 
lary 00 the property of two of ibeae 
ruruaingio pay, sad tbay immediately filed
Ibeir peiiiJona ia lbe Superior '
injaaeiionatoreatrilntbbTraorarar u 
ceedingagtlafUbem. A/^rbeiriag able ar-
gUBOBUea lbs quesiioB, IhstCram,
Tuetday decided, refuxhig the inju 
ad for, anddlamlmiifOlbepetliionE.
Tha Jm'gaa all agreed, that lha deriaina of
Bupreoit Court, declaring tha lOtb aectioa 
of lbs lax law, which alluws Uaduciioaa from 
moneys and credilA.le be BPcoatiiiulioBal.waa 
binding authority on them. Judge Spaocar 
said, it il were aaopen queblioo, he ahoold 
hold tbe lOlh aeeiiooubaaaboaaljlaliuDAiw 
any other part uf .ha lax law.,
tVelUer Judge Gliulaun nar Judge Surer 
capn-*acd ao/ upiuiun ol uicir owo oo ' 
quebfluo.
!=s.r;y??Kd:,'33W
ad^ra !!***» “^ Jl?mwSkk
■set, an lodawrlbabla wmtobWims af
a, ar> Ita iasaPuBbl* aari lif. waatiag w____
. 7Wdlaara>.wMcfahaVBbaS-dlb*ablB
oMbaa!





laVovdlek.'aalha lltb laatant. by BIJer W, 
W.Gaidam. Mr. Tm.aaa H. Butli. of flam
idOTuvm, af M*>illek.
rapaeiaa U amra la Mew UrI*aM by Wa l«h of
or to their arrival at .• .
Sfaed dellvarud ia St. Isssli, aad Uamp grewen la 
uis leiwiar of Kaataeky, at i,ealavma. Oar'“■''"“‘••'-sr.s'sr-'TKs:
oar A(eai at MuyivUto
'Aia U-\topo!l̂ baarT.r and UalavlUa Jaaraal 
only dally and weakly total of $8.bad eharga
enin haa sotpend. 
,-u U.urailiin* im Ihu roid, or evea llial the 
aeao* ol tha eumpaov ara w 
0 lha cumpleiioii o' the road,
■ufflel s id nnt
hi in
lbe work by the company,
Iho rnad.
•- VuKX. Jan
T aaj. Iba United 
I . Beoneu, was 11- 
’* at hit ri'aidence, 
' eys firod. Mr. Bennett ca- 
1, but hissaivsnl had his arm 
Cunsul bad dispatched full par-
The membera of ilia lower huiite o' tha Iz-gv 
laiora of thia State, rnct In eaucua, ihia alter, 
oun, and niiminaled Hi-iiry Wileon, ex-8*na. 
ir, (dem ) to fill the vacancy in Ihe V 3. San- 
<e. caused by Ihc ve.i;rialiun of Edward E.
!■ la thought the Scnsiv will oominato. and 
.ick to Alfred H. Ely, an.t, il ao. ihe election 
I a Seualor will uuL lake place soon.
auendcjaselc in'hlacount
u(Ay)F/cg.
A .liABhuct CiiucLK.-An old Iricn 
.11 county has perinitlud ua tu make Ihe 
wing ezirscl from a letter lately received 
from hia brother in Livingston 




boy to rai.< 
tl tha age
yeata ago, they 
' ' fali the old 
>nii In
married the giri they 
years old, and aha Id.
yea-a «ho inarrh'd him. the 
50th year. They lived nu
I ht^pp.
lldydl . ^ .
reka alter, the uid 
bad railed, b* being fid
f r msrty 
bciug 96 )<
* Jaii—I-Gserg*. 
erm of ihSuicioa or a Nr.nxa alave who was indicted ai 
Trigg Circuit Court, found C"‘>'7 '' ‘"6
lenlenced to ba hung rtn Ihc 9ih of nexi 
nonih, commitied luiiid* 00 Slundav niglii, 
Isn. »5l. by hanging lumaelf. It sppesrs 
hat noiwiihstatiding he wai closely iruned 
ind hand-ruPed. he managed lo tear up his 
■ Isiikcl, from which Ii5 made a rope and bui 
liimsell.
rrB.iRCRon'3 otster j>al"ON and
I, localvd OB Marital slrret, opposile Ih* 
Goddael lloata and one door baiow Paaree. ToUe 
A Co'a. Store Tit here that tba brat arOyrtam 
may alwija U proeared b, ihedexao, caw a 
He recalvM fr*rii suppll,. dally by axprata. 
May«ril1e.J,u 16.'55—7l*
srber* enetnieoytd sii^aaSnoiea.
M (.~w fruia ir* |Jn>kl«i' faul* el 













Tonlf TWaad D iian awdk a/
READV-MADD CLOTHING,
ry. 1HS5. tolb.Mgt„li|.ldd,r, '
Tlia owner of this Cla lilng It eoafined 
lAioaUc Asylom, and his Geo Is mast be 1 
■eollee of I'rica — -
S to SI 
hate





Ma}>vma.Jaa 16. •» Praprtalar.j_
iBcrraMe of Cas-ti ('apitii
’I'BR JEfNA lMSURANCBCr>.,wrNar 
I Caxn . havtageompHed with tba lasrii
by s(h«r8tataa. Mar lsirH'i4.by(8a(Mr'
LagMator.. tba follow I g. as n-qult^
prraaiud la that Stale. The ariiiaal fi
bstag oa fils la lbs -tats Aotfltor^ ofifila. R 
fan aad trueatatemaat and 1s pabllahsdaa Use ai 
iRvmay knew theeharaetar oflbarndpaaM 
stBaiUacamilttoaspaak farltaslf 
BY STATB AlirHORlTT.
oa Jsnoaav I. 1*9'-------------------- ---------- l* J. - =
'na esmeorihe Carporatiaa la .Craa
-------- - - * Hartlard-UaLimeUebt^V, laealid at h
ehanarvaf ISIS.
-I ha OpUal la PIvsHaadtad Tbaratad DaDina 
aadlapaldnp.
The Aats« of lha Compaay oral 
Caakoa hand, to Bank,sad 1a ilia li.nd*ar iMla 
**194drH 
I6.87X Bpor other parsons
72 .Mortice Baada. fiend 7 pereas
________.J comnaav a - ’ ‘
Mortpigo
,s Comp ny aecaradly
F#s*a..,.«e I 
The l*ry Goods will hT»l *. .. -rid to ainall qaanlltlm 
o sun co.Mumera Tlw wile will »e conlianad 
Milll thesatlreStock toeold.
On sll sains over ft5il.scre.li’ orPn.ir MonUi- 
will ta ^iTsn for oppreved
ylfi. ’55-Slw ' parwr—nndsr Ih.M. rt. BORGtad.
Voaglil-Igheny Coal. 
CBARI.E.S PIMSTER. 
Lamber < 0.1 ft. les Mercli.nl 
3rd alreel near tha Court hot 
MaysTlHr Jan. Ifilh. IK55
•iraiAM uothsm noi
Just received Ihe above qu.utlly of lliis justly 
•olebra-ed ......aBes tod for sale very low hi
Jso. 16. '55 B. K. A Q II P. TIIOrf^AS
Briliwh rniodicalf*.
EARI.Y CllPIKSSBCIIBKf*
pmmmiv.m to ivRtr isvnsAiitimRtia
bF.OVARDSCOTTAC >..New Yark. co.iH 
ill.e followiog Bnilsli 1'eil.HllB.le.vi j^ ri  
IX Ixisuoa QuaaTBuv (Caaserrsll 
.. Bm.sc.oH lt*v.aw;lVhl*,
itH Rxvirw (Free Choreh ) 
X. Raviaw (Hbaral.) 
[lLici<v.*in'i EMxauian Mioiti.a (Tory ) 
rjlIlKl’ilKSi
I Kuluh
.N AFKtlK* will i.ialer iho-e pul 
nnus.nliy .lurln- li.u f.iul.

















.WH Bxchang. >t.i,k 
.•UOKar's.VMech'sB'k do 










36 I>gle. PravlHcne-.R.I. 
















out oniahllli|..ido.ar DOtdaC to’fcata
je,—nous 
at .Inc •148,6'8 B
f,a0cv ansdiuvtvsl aad 
wamnyfnrfnrtbeipnxir fil.JST SO
All nihsr clslms sgilual Ilia Compsay ara MbB,
»g‘e,',to tol'r “iTl'to tot-'a^Tl.k o.«- 81H400
I'ne BUIO .at Isvarnl to any city, lawn ci 'rilt^
dcpeu.lsun ilieehamrur.matcrlaland aoa«lrw 
(i.uiof buildlap. Ihcwl. ' '
Tliesmoiiul l„au,e
,n|.iWH.i Mwn, I. isio lli,-~. Perio.l;.- la Ih i- 
idcre luuai I.e.U fur lli,. u--Iy rcullj ini,.lhe|i,v 
I rnlinldi: hieiuey uf ciirn.ni even's, ml ii. 
h. in a’lili-i.tii 1.1 ih.ur wcll-csiahlirhiel lin ru 
sri.-niillc. nti.l iltoufi.t iriil dinmrii-r. we urx 
m iijKUi the cunaidcrniiim uf the reading puh
(C^.krTanxemi.nlv s 
ur .be ri-ccipl uf c.i 





I ‘’'Vri'if'^'1 «ha fits, to
rh|eap onueur,,aratioi> Is Iba soma at filadtoJa-
'TilOM A. ALRX4NDGR,8tcrmm> 
rsTx cr ComicTiGVT.r m. ilacirord, Jwamwy M. 
HsMtorUCuuul). { iHbi.
Persoii.My sppaarad Thobix A. Auxtaara, 
icreisry V the ,G(aa lii ur.uce Company, aad 
sue oath ihv the foregulug tialcmtal, by Mm 
lirKrileil.is true aceoraliif to IHt beat kaawWfa 
id tail-f.
llt,NRY FOIfLER, Ja-(ie*a/lWFcm».
Ul luiir I mpi-riy u inanra. wi I niaaaa 
II ud si'Timnlxu ilia )iruru.liiif r. Habia at- 
Mill old niHl luî  iriiul Uirinrauoa. PoC
■win ns Ihcj .-ir t>* fg,,,; 
rii|iirs. Ahhiiuph this invulvos a 1nr(i' 
' nur |inrt. we si,a I cun inoo I.. fnmi»h 
liculaiiirt.c suioi- l..it nilcs .ushiiwpf re. 
'ugi'ihr'r will, the rullu-viiig rrumiuuis tu iirwauh- 
srrl tier's;
TFHMH AVn Pli 
(St /-■*» r//>rm«uin Fu/um
I I
f m nir
r..T [lluckwim.!’. MiiKliiKaiinr 
kwoKl anil TKirvio 









iinud aib 4c r/Vyni'af m U ir.v currr.tf f, 
trirrialpar.
The iirmlnms ennsist t f tlic fulfawlM works, 
bark viiluinrrul wbieb will he given to new Hub- 
scrila rs iireualin' 10 the numhar uf periwiieak 




U,VB.1V 4 .,iTasi.v Rwisiv {luw jrur )
.METonrai.iTs. .Hsu.sisi^(-ii imaiks.) 
tVasTVixsrca Kxvixa (oncyuar.)
Cuiia. ' Iiii va PrraHim vatamea ranm.l in , 
eqerr Iw tormiliwf. iiEcaciodiha Fnswitra Q’l:
fore, wheri- dial wurk is nm iiluuo wnuic U -u 
si-rihars will platfw nfitar as m mj difTcrctit w<>t_. 




llxnr.w (one year )
Uix wii' H a^.vL (*ia mnritha.}_
(Wiaa*
maree-’iuesornni one ur oKirc of UtoahoTr 
works. Ihn*. Frareuidas of tRaaka..! or 
Rarlrw will ha ami to oar arldoav far 8.
to Che riiblithare. < 
PtbSTAf". ITAWB.
In nfl rbe prinririal I'iiic* nnl Towqs. thrab 
irks wi I ba daGmcd, ti.nsfk Atmt-, FKA^. 
K PUSTAGK. Whmw-wihTtnufl.ihrrtosiaxw 
any ,,avi.d the Uninl Siatet willbrbsri Twt^ 




■r each of ibr Bactewi
ifiTn^rD aOrrrA Ol). 
S4Gvii.bCrrsxrr.New York. 
A < U. I
uu
ApMvtoUafs^elcr
I’l.ClUMII. Obw, fi.ATH'VNI* » PATTAt.UHOYd^^^
M B—t. 8. mre racertly publii 
Oiul base sew faraulr. iha vF,HBta'sGinni!," 
hr Krnry Rwpbnis of Eirmburzb nnil ih« 1 itr 
1‘rof Norioi.. of Ynl* Ci.Qege. Htw Havan. eoto 
nlair laStalomaa rojnl oemto. caamiuiiix I6O1 
imaci. IJstotl .10 I WOwual CBJ trrixg*. P.lca 
ill untliuhiiilin:. jh.
-loud fires In luhtau' IS -nml (h
. ihcni-aiiiiunoflfiBia. 
puhKo loenurini. ibeir confiilanoa ia it. '
::::.zzzzzzcz'j:’,.:z,'z:z
if.,,.h..-,trrt. 1 s Inriunmems rraofibM 
.. 1.1 o',nreri,r Haimi ,0 hi- antrfianj alluemd by
,f iit Capiial atock >n »50n4«.m 
angAof Iha
...|l . vei.i|>l;fie.I in ihc fact (ta 
•M-h lo -e. .luting Ul
gJtoi'KI lin. mn'irufwhi'rl, hns (‘wi'n j.aiTZa*. 
-ill. r,il.ly In ndvuMa of ihc ifiae Iwlly dae. aval 
11 h.us trill no roil ur lliixniion. IfnllnraBy af 
Ihesr fan. un-indu.ie«rmis 1, iha MBilnshM •( 
Ihlc pu'roTiayr.or ill ine entr. they wflls a
irMifhrr, with girompUiea*. al aa 
nrel Irm.v.'nt security to all pit- 
Jt>4 P iiRonilirk.Agaar 
•MnyxiBe. January 16,’oS—lmo .
TfEdWOBn A >mm MAvak
rrflKanly rrix- H.UI for Traawa was Jmdad 
1 (o-iVuraA^Ca , Maldaa LfM.N. T.. ■turn 
CrysuiPslaoa. lurllielrrwdsaafieinTtM. TkM 
Trai* t« CO ns Ida rad by Iba maai 
and Mrdii«l Pref-taars M b o< bit
motacorrveA priDcIples for affeetiag
MAK^T-fk CO.-BSHOULOM
sproved arUcla for eipiadfa; iba Chmi ad ata. 
irvlag symmetry of {brm.adantal u klma,mwe
MARSH a&TPOiV.
SBS, whwb ara wenrWHb graal eomlWt, baaW
Dec. 13, ’U
lATtaajLxrtm takb nmricK
A Special Cbaaearr Tmm will ba haUa fmtta 
Caoaty of Mama .raotmaaelag aa tba 1st Him.
day la PsAraary-aad oamtlaMqg far U 
Maa. AL»ia Dutou., yiasidtog.




u 1) MACKEY k WOOD, Ag^M
